



соответствующего языка для моделирования непрерывных систем или использующий 
аналоговые и гибридные средства вычислительной техники. 
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СИСТЕМА ИНДИКАЦИИ ПОЛИВА ЦВЕТКА НА ARDUINO 
Панасенко А.А. ст. гр. КИ-11дм 
проф. Скарга-Бандурова И. С. 
Восточноураинский национальный университет имени Владимира Даля 
В наше время, важно знать, какие химические элементы и их соединения входят в 
состав почвы для того, чтобы избежать неурожая. Не зная состава, наугад, химические 
удобрения вносить нельзя. Дело в том, что, попадая в почву не своевременно или в 
избыточном количестве, удобрения могут переходить в труднодоступные для растений 
химические соединения, накапливаться в почве и воде, попадать в организм человека. 
Почва – это не только то, что прилипает к нашим рукам после работы на огороде и 
что мы обычно называем землей. Помимо этих твердых частиц минералов, органических 
остатков и органоминеральных химических соединений почва состоит также из воды 
(точнее почвенного раствора), газов и живых существ, обитающих в ней. 
Хозяйственная деятельность человека влияет на некоторые факторы 
почвообразования, например на растительность (вырубка леса, замена его травянистыми 
фитоценозами) и непосредственно на почву путем ее механической обработки, 
мелиорации, внесения минеральных и органических удобрений. Основными 
загрязнителями атмосферы и воды являются многочисленные предприятия. Загрязнение 
почв вызывают самые различные вещества – микроэлементы металлов, микродозы 
органических загрязнителей, продукты ассенизации и дезинфекции, средства защиты 
растений, углеводороды и радиоактивные вещества. Загрязнение почв губительно 
сказывается на растениях, приводя к накоплению в них токсичных элементов; эта 
биоаккумуляция опасна и для человека. Большое значение при выращивании растений 
имеет почва. 
Вследствие техногенной деятельности человека, почва становится местом хранения 
большого количества вредных веществ. Поскольку она, в отличие от прочих природных 
сред, не обладает подвижностью, то гораздо сильнее подвержена загрязнению. Кроме того, 
попадая в грунт, многие соединения в результате микробиологических и химических 
преобразований становятся еще более токсичными, нежели изначально. 
Опасность заключается в том, что почва может стать источником загрязнения 




канцерогенными веществами. Именно поэтому важно осуществлять регулярный 
мониторинг почвенной оболочки, и в первую очередь анализ почвы, представляющий 
собой совокупность лабораторных исследований для определения физико-химических, 
химических, механических, биологических и агрохимических свойств. 
Основные виды анализа почвы: микробиологический, химический, 
минералогический, механический (гранулометрический). Главной их целью является 
выяснение количества и типа загрязняющих веществ, а также определение их источника. 
Однако иногда анализ почвы производится с целью выявления наличия в ней 
болезнетворных паразитов. Такой анализ называется бактериологическим, а основной его 
задачей является обнаружение различных возбудителей заболеваний людей и животных. 
Более полное санитарно-бактериологическое исследование проводится для глубокой 
и подробной характеристики пригодности почвы для размещения жилья, детских 
учреждений, мест отдыха, объектов водоснабжения, для эпидемиологических 
исследований, определения общего санитарного состояния почвы.  
Одним из самых необходимых видов исследований является химический анализ 
почвы, с помощью которого удается выявить содержание в ней металлов, в том числе 
тяжелых (C, Mg, Fe, Co, Cr, Zn и т.д ), химических веществ (карбонатов, сульфатов, 
хлоридов). Оно очень важно с точки зрения экологии. 
Для того чтобы определить уровень плодородия земли, проводится агрохимический 
анализ почвы. Он позволяет оценить, насколько растения обеспечены элементами питания, 
есть ли необходимость в удобрениях, в проведении химической мелиорации и других 
мероприятий. Эти показатели помогают выяснить потенциал плодородного слоя. 
Полный анализ почвы включает в себя множество исследований. Для оценки 
конкретного участка земли полученные результаты сравнивают с оптимальными 
нормативными показателями содержания элементов, которые для данного вида почв были 
установлены экспериментальным путем и проверены в производственных условиях. 
Анализ почвы заканчивается выдачей заключения о ее фактическом состоянии и 
рекомендаций по ее использованию и улучшению.  
Исследование почвы является актуальным вопросом. 
Поэтому целью моего проекта является разработка прибора, который будет оценивать 
экологическое состояние почв.  
Первый этап моей работы – система индикации полива цветка на Arduino. 
Система индикации полива растения предназначена для визуализации состояния 
почвы, сухая или мокрая. Визуализация происходит при помощи обычного светодиода. 
Также будет к системе добавлена помпа для полива растения. 
Часто людям приходится уезжать, надолго и ненадолго, но цветы поливать 
обязательно нужно каждые 2-3 дня. Не всегда удобно обратиться к соседям или 
родственникам. Поэтому пригодится в хозяйстве такая самостоятельная поливалка, 
которая не просто будет заливать цветок по времени, но и проверять сначала состояние 
почвы. 
Проанализировав Интернет-ресурсы, видно, что таких систем довольно много.  
К примеру, умный вазон. Цветы потребляют столько воды, сколько им необходимо, в 
зависимости от времени суток, погодных условий, сезона, а также банального 
расположения относительно солнца. Автополив в данном случае заключается в передаче 
через конусообразные дырочки жидкости из резервуара в емкость с цветком.  
Но разрабатываемая система будет отличаться тем, что имеет светодиодный 











АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГРЕСІЙНОГО 
АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАТРИМКИ АВІАРЕЙСУ 
Панасенко А.А., Мирошник М.М. ст. гр. КІ-11дм, ас. Белобородова Т. 
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 
Авіаперевезення – це вкрай складний процес, який включає в себе безліч етапів. Збій 
на будь-якому з них здатний призвести до затримки рейсу. Крім того, на діяльність авіації 
впливає цілий ряд факторів, які навряд чи можна контролювати. Щорічно авіакомпанії 
зазнають багатомільйонних збитків у результаті затримок своїх рейсів, а пасажири 
терплять значні незручності. 
Багато пасажирів помилково вважають, що літак повинен відірватися від злітно-
посадкової смуги рівно в той час, який вказано у квитку у графі «час вильоту». Насправді 
це зовсім не так, час вильоту – це час початку руху літака зі стоянки, або час прибирання 
трапа, залежить від технології, застосовуваної в конкретної авіакомпанії. Час прибуття – 
відповідно час установки літака на стоянку або час підгону трапа. 
Час польоту за розкладом включає в себе безпосередньо льотне час з урахуванням 
усереднених даних про вітер, а також час на рулювання перед зльотом і після посадки, яке 
визначається статистично для конкретного аеропорту.  
А чому б не планувати рейси так, щоб не було затримок? Так, безумовно, можна 
планувати час за розкладом на півгодини більше «про всяк випадок», час стоянки між 
рейсами теж можна збільшити, щоб літак гарантовано встигли обслужити. Можна ще 
тримати пару трійку резервних літаків на землі на випадок поломок. Питання в тому, чи 
готовий пасажир за це платити. Логіка тут проста, якщо літак не літає, він приносить 
збитки. 
Причин затримок може бути безліч, проте, зазвичай, в аеропорту пасажирам 
озвучують тільки три. Це пізнє прибуття літака, метеоумови або технічна причина. 
У будь-якій компанії є операційний відділ, який відстежує поточні рейси і в разі 
затримок може оперативно розміняти наступні рейси між собою і вжити інших заходів з 
метою мінімізації часу затримки. У великих авіакомпаніях є цілі відділи, які відповідають 
за розслідування затримок.  
Ідея нашого проекту: 
 використання алгоритмів регресійного аналізу для прогнозування можливої 
затримки авіарейсів, з метою поліпшення обслуговування пасажирів;  
 надання можливості вибору більш якісного перевізника для пасажира,  
 акцентування уваги авіакомпаній на причині проблеми затримки авіарейсів з метою 
її подальшого усунення 
 візуалізація даних для їх кращого розуміння та інтерпретації отриманого 
результату.  
Аналіз даних проводився за допомогою програмного забезпечення Weka та 




Таблиця 1 – Порівняльний аналіз показників точності та якості методів класифікації 
